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Devido ao contínuo aumento do uso de recursos naturais pelo ser
humano torna-se necessário sua utilização de forma sustentável. Assim,
para o uso de tais recursos de forma durável, bem como sua conservação
para as gerações futuras, é importante a conscientização do indivíduo em
relação a preservação do meio ambiente. Dessa forma, o Programa de
Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia de Alimentos elaborou o
projeto ?Sustentabilidade desde a infância?, aplicado em colégios de
educação básica, com o intuito de apresentar para as crianças a
importância de viver de forma sustentável e com qualidade de vida. A
apresentação do projeto ocorre de modo dinâmico através da
apresentação de material audiovisual e de questionamentos realizados
pelos petianos, os quais têm o objetivo de promover uma maior interação
com o público alvo. Após essa apresentação ocorre um momento de
discussão com os alunos para discussão de ações que colaborem com a
preservação da natureza, sendo também demonstrando que atitudes
simples podem, de fato, contribuir para a manutenção do meio ambiente.
Na sequência, o grupo executa uma atividade lúdica com as crianças
demonstrando a importância da correta reciclagem do lixo. Para fins
avaliativos, é realizado um encontro final com as turmas participantes do
projeto,  a f im de perceber,  at ravés de re latos e ações,  se os
conhecimentos adquiridos pelos alunos realmente apresentaram efeitos
práticos; além de verificar quais os maiores obstáculos na implementação
de novos hábitos sustentáveis. Neste momento, também é produzido
algum alimento a partir de ingredientes normalmente descartados pelos
consumidores, como por exemplo, o uso de cascas de banana na
formulação de um bolo. Por fim, são plantadas mudas de plantas em
garrafas descartáveis para incentivar o contato direto com o meio
ambiente e a reciclagem de materiais comumente subutilizados. Em 2017
o projeto foi realizado em cinco turmas da Escola Municipal Deputado
Victor Issler (Porto Alegre/RS) e no primeiro semestre de 2018 o grupo
visitou a Escola Estadual Desiderio Torquato (Porto Alegre/RS), com
apresentação para três turmas de terceiro ano, com um total de 90
alunos. A realização do projeto sempre traz resultados significativos para
os alunos e também para o grupo PET, o qual adquire novas experiências
e pode alcançar novas escolas e com isso mais crianças conscientes.
